








洲国家多 , 可能最早出现金融危机 。
这些不幸果真为戈氏所言中 , 进入 1997年 ,
东南亚金融市场便动荡不止。2月初 , 国际投机
者大量沽空泰铢 , 引起泰国金融体系不稳 。至 5
月中旬 , 投机者对泰铢发起猛烈攻势 , 一些国际
投资基金大手沽空泰铢 , 使泰铢对美元汇率创
10年来新低 , 泰国股票指数由年初的 1200余点
狂泻至 551点。
①
7月 2日 , 泰国中央银行突然宣
布放弃十几年来奉行的泰铢与美元固定汇率的政
策 , 对泰铢实行 “有管理的浮动” , 使得泰铢一
泻千丈 , 贬值 20%以上。随后不久 , 7月 11日 ,
泰币贬值的 “多米诺” 骨牌效应迅速波及到菲律
宾 , 使菲律宾比索暴跌;紧接者 , 7 月 14 日又
冲击了马来西亚的林吉特 , 至 7月 21日 , 印尼
盾也受冲击 , 一天之内暴跌了 7%, 新加坡元也
被重创 , 跌至九个月来的最低点 。
②
这场金融危
机还漂洋过海 , 不同程度地冲击了巴西 、 波兰 、
捷克 、希腊 、南非等国的货币 , 使人们不禁联想
起1995年墨西哥金融危机的 “龙舌兰酒效应” 。
直至目前 , 东南亚金融危机仍在一些国家继续存
在。可以这么说 , 东南亚金融危机是继 1994年
墨西哥金融危机以来的又一次全球性金融危机 ,
亦是二十世纪九十年代以来继海湾战争 、苏联解
体 、 北约东扩后的又一重大历史事件 , 其影响之










第一 , 华人银行股市市值大跌 。在 1997年 7
月3日 , 受泰国金融危机爆发的影响 , 盘谷银
行 、 泰华农民银行的市值即开始下滑 , 至香港受
国际炒家袭击股市狂跌的 10月 23日 , 这二家银
行的市值仍继续下跌 , 至 1998年 1月 8日仍未
“探底” 。据有关资料记载 , 1997年 1月 7 日至





第二 , 华人金融业面临 “信贷评级危机” 与
“生存危机” 。随着货币的大幅度贬值 , 债务的急
剧上升 , 以及呆帐 、 坏帐的迅速增加 , 银行等金
融机构的经营亦日益产生困难 , 甚至面临 “生存
危机” , 在优胜劣汰的竞争中 , 作为金融危机的
“后遗症” , 许多 “体质差” 的银行 、金融公司 ,
无论它多么庞大都将被淘汰。在货币大幅度贬值
告一段落后 , 银行等金融机构首先面临的即是
“信贷评级危机” 。东南亚金融危机爆发后 , 穆迪
投资服务公司 (Mood' s Investors Services)和标
准普尔公司 (Standard &Poor' s)这两家国际上
最具权威性的投资信贷评级机构根据银行体制的
健全度 , 不断地调低了东南亚地区金融机构的评
级等级 。早在 1997 年 4月初 , 穆迪投资服务公
司就宣布降低盘谷银行 、 泰华农民银行等泰国五
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家大规模金融机构的优生股和政府公债券的信
用 , 而将它们的存款和优生股信用 , 从 A2 降为
A3 。
④
这反映泰国整体信用已下降 。至 1997年 10
月 , 盘谷银行的信贷评估等级又被穆迪评级下
调。二个月后 , 1997 年 12 月 , 标准普尔在以
“长期债务” 为评估项目的鉴定评级中 , 泰国华
人金融业的盘谷银行被评为 “BBB” (即 “合格
水平”);第一城市银行则被评为 “投机成份” 的












1997年12月 25日 , 接受了包括董事长在内的全
体董事 、 总经理全部辞职的条件 , 以换取美国万
国宝通银行出资入股 。根据双方所定的协议 , 万
国宝通银行将取得第一城市银行 50.1 %以上的
股权 , 并入主该潮州籍华人银行 。
⑥
但由于美国
万国宝通银行后来 “临阵脱逃” , 结果是在 1998
年2月 6日 , 泰国第一城市银行因坏帐上升而经
营被泰国政府强迫减资 95 ～ 99%, 并由此对其
实行国有化。泰国的另一家潮州籍华人银行 ———
郑午楼家族的京华银行 , 由于长期以来向同族企
业的不动产事业的 “乱脉贷款” , 在 1997年 7月
市值已跌得面目全非 。至 1998年 1月 23日 , 它
的股价已从面额 10泰铢跌到 0.01泰铢 , 成了真
正的 “垃圾股” 。
⑦
危急之刻 , 京华银行于 1998年
1月谋求台湾金融机构出资入股 。为了博取台湾
投资者的青睐 , 京华银行宣布彻底改组董事会 ,




失效。至 1 月 23日 , 在其股价变为 “垃圾股”
后 , 泰国中央银行急急发出命令 , 命令京华银行
的郑午数家族减资 99.9%, 泰国中央银行则向







此外 , 应当提及的是 , 在 90 年代初开始 ,
以 “数量” 之最雄居东南亚的第一大民间商业银
行宝座的盘谷银行亦备受金融危机的打击 , 同样
也面临着 “生存的危机” 。为了度过经营难关 ,
其亦不得不向台湾的财团求援 。1998年 1月 20
日 , 由台湾国民党作后盾的 “中华开发银行” 初
步决定向盘谷银行出资 50 亿新台币 (约 1亿 6
千万美元)。
第三 , 大量华人金融机构倒闭 。这里所指的
金融机构 , 包括商业银行 、 金融公司 、 证券公
司 、 保险公司 、股票经纪公司 、以及岸外金融机










公司合资)已经卖掉了它的 APT 沙打的股票 ,















总户数的 79.9%, 比 1997年的 83.4%少 。这些
前往扫墓者利用私家车前往的占 78.5%, 其中
每户付出油量约 300 ～ 400铢者占 1.5%;使用母
可梭或导游车者前往扫墓的仅占 4.2%;用的士
前往扫墓者占 19.9 %。同时 , 以往扫墓者大多
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参与 “泰助泰” 运动来解救泰国的金融危机 。
自1997年 7月发生金融危机以来 , 导致泰
国陷进前所未有的经济恶风暴 , 令全民在水深火
热中挣扎 !陆军总司令侧他上将 , 责无旁贷 , 挺
身而出 , 领导官民参加由政府发起的 “泰助泰”
运动 , 一呼百应 , 广泛地获得了朝野的响应 。他
们纷纷出钱出力 , 掀起了一片 “国家有难 , 献金
献银” 的热潮 , 形成了一股使大家肃然起敬的救
国运动。泰国华人亦不甘落后 , 群起响应 “泰助
泰” 运动 。这方面的例子实在是不胜枚举。笔者
在此举三例来说明。事例之一是 “为善最乐” 的
“泰人华裔协会” 会长 , 嘉乐斯娱乐机构集团总
裁王志民 、王林怡珠贤伉俪 , 亦不落人后。他们
一本爱家爱国赤子丹心 , 义无反顾 、 高擎义旗 ,
领导 、发动会友 , 于 1998年 1月 25日星期日晚





人社团呈献救国款于府尹 。如 1998年 2月 5日
欣庆大峰祖师圣诞 , 善堂董事会即响应 “泰助




日 , 董里府谭公善堂 , 理事长陈铁林 , 财务负责





来 、 华文教育与社会各项慈善公益事业方面 , 均
不遗余力 。泰国本次经济危机爆发后 , 该会馆之
理事 、会员同乡同仁群起积极响应 , 共捐献救国
善款 132 万 5千铢 (其中包括有后来捐献的款
项)。
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深信 , 随着东盟区域内 “经济危机最坏时刻的过
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